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In the daily life of the community, common crimes committed by an 
individual or a particular group. In public life, violations of the law is referred to 
as a crime or violation, and the crime itself is a social problem in the middle the 
community, the offender and the victim are members of the public. The criminal 
act of theft is one crime that is often done, even the perpetrators did not hesitate to 
resort to violence in action. In the case of law violations, it must be done by law 
enforcement to obtain justice. In the settlement of cases of crimes that occur 
naturally going through the process of investigation which will bring the facts or 
evidence that would lead to a direction that serves to locate the suspect. In the 
process of investigation will perform several processes, one of which is to take 
fingerprints. Seeking truth for all events caused by human activity that is difficult 
and not easy because in an event of a deficiency often occurs, and an incomplete 
evidence and witnesses, so the officers had to work harder investigators in 
gathering evidence for legal obtain as complete truth in prosecuting or 
investigating a crime that actually. Human fingerprint is a very important material 
evidence, There was no fingerprints are identical in this world even between the 
two twins. Authentication using fingerprints has certain advantages not shared by 
other methods, one of which is that a person's fingerprints are permanent, 
unchanging throughout his life, line drawings papilernya will not change unless 
the size of course, but it also has the highest level of accuracy in Among other 
methods, then both the perpetrators, witnesses, and victims can not be dodged. 
Fingerprint is one of the important evidence to identify the perpetrators of the 
crime, therefore, it is important to study the function of fingerprints to unravel a 
crime. 
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